











Werken der graphischen Künste 
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1 Jer Kunstclub hofft sich den Dank des gebil-
deten Puhlicums zu verdienen, wenn er, aus seinem 
engeren Kreise hervortretend. demseihen in e~ner 
reichen Auswahl von Kunstblättern eine Ueberstcht 
der Entwickelung der graphischen Künste seit ihrem 
Bestehen vor die Augen führt. Wie klein untl un-
ansehnlich :mch die Anfänge waren, Fleiss, Aus-
dauer und angeborenes Talent haben diesen Kurst-
zwei o- einer Vollendung entgegengeführt, die ihn 
ö . 
neben Malerei und Sculptur ebenbürti" erschemen 
lässt. Um einen Ueherblirk der Kun~t zu geben, 
die bereits theilweise ,-ier Jahrhunderte hinter sich 
hat, musste es, den Crenzen des gegebenen Raumes 
entsprechend, genügen, nur diejenigen Künstler 
vorzuführen, die durch ihre Thätigkeit der Kunst 
einen besonderen Charakter verliehen haben. Zu 
diesem Zwecke genügte es gleichfalls, nur einzelne 
ihrer Kunstwerke zu bringen. Wer einem einzelnen 
Künstl~r ein erhö~tes Interesse entgegenträgt, muss 
flir weiteres Studmm an rlie öffentlichen Samm-
lungen verwiesen wenlen. 
Man könnte vielleicht einwenden dass dann 
eine derartige Ausstellung übertlüssi<; sei, worauf 
sich entgegnen lässt, dass man in Sam~lungen stets 
UB iiiii1i11111iii~1 
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fJO- [J3. Vier Blatt Zeitungsillustrationen aus Webeb 
:\leisterwerken der Holzschneidekunst. 
ö4. Zwei Blatt Holzschnittproben aus der xylo-
graphischen Anstalt von G. Heuer u. Kirm'L 
55-il7. Gustav Dore (1833-1883). l>rei lllat: 
Burhillustrationen. 
!18- li2. Fünf Blatt franz. Holzschnitte aus ver-
sr hiedenen :\ nstalten, für il !ustr. \V erke bestimmt. 
li3-tiH. Sechs Blatt englische Holzschnitte, ebenso. 
B. 
Kupferstiche und H.adirungcn. 
I. Deutsche Schule. 
a. Fünfzehntes Jahrhundert. 
1\~. Anonym. :\btl0nna mit tlem Kinde. 1451. 
('opie. 
70. Anonym. :\[adonna mit dem Kinde über 
dem Halbmonde. Ebenso. 
71. Anonym. Vier Blatt eines Kartenspiels. 
Ebenso. 
72. Anonym .. Oie Messe des h. Gregnr. ~iello. 
73. Zwoll. Der Meister mit dem \Veberschiff. 
Drei RutHlungen mit h. Darstellungen. tLicht-
dmrk.) 
74. - Kreuzigung Christi. Heliogravure. 
7 5. Anonym. Zwei Blatt :\Iadonnen. (Photog., 
rlie < )riginale in Breslau. J 
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77. Meister, E. S. l\1aria von Einsiedeln. 1466. 
Ehen so. 
78. Franz von Bocholt. Salomons Urtheil. 
Ehen so. 
79. Martin Schongauer (um 1450-1488). Die 
Kreuztragung. Heliogr. wie die folg. 
80. Tod der Maria. 
81. - \' ersuchung des h. Antonius. 
82. - Der h. jacoh in der Schlacht gegen die 
Mauren. 
83. Mair von Landshut. Die (;eburt Christi. 
Heliogravure. 
84. - Ein junger l\Iann, der einer Dame ein 
Band schenkt. Ebenso. 
85. Israel v. Mecken (gest. 1503). Das Ball-
fest des 1-Ierodes. Ebenso. 
86. M. Zagel (Zasinger). I >as Turnier im Schlosse 
zu München. Ebenso. 
h. Sechszehntes Jahrhundert. 
H7. A. Dürer. Adam un<l Eva. Heliogr. wie 
die folg. 
88. Maria mit dem Wickelkind. 













Ritter, Tod und Teufel. 
ller Spaziergang. 
• 
Kupfer,;tiche und Radirungen. 1 1 
140. Maria Angelica Kauffmann (1741-1H07). 
Winckelmann. 
141. - l>ie beiden Philosophen. 
142. -- Sitzendes :\Iädchen im l\achdenken. 
143. johann Gotth. v. Müller (1747-1830). 
Alexander der Crosse und l'ankaste, nach 
&'. Flincl:. 
144. -- H. Catharina, nach Lit,nardo da l'inci. 
145. Bernhard Rode ( 1724· -1 7!17). (;rahlegung 
Christi. 
146. Daniel Chodowiecki (17:W-1801 ). Pa-
rade Friedrichs d. Gr. 
147. - C. W. E. llietrich. 
14-H. - J. Fr. Weitsch (genannt Paschaweitsch). 
14!1- 1 f>O. -- Fortgang der Tugend und des Lasters. 
151. - Göthe in jungen Jahren. 
1 !1~. -- Cahinet d'un peintre. \I >ie Arbeitsstube 
des K iinstlers.) 
1ö3. Christian G. Schulze (174\J-1819). Amor 
bei zwei Nymphen, nach L. Giordano. 
154. - I>er Knabe mit dem Hunde, nach Greu::e. 
155. L. Sommerau \.geh. 1750). Die Sibylle, nac:h 
Dominicltino. 
156. Adam Bartsch (175ß--1H21 ). Ruhe auf 
der Flucht nach Egypten, nach Eccl:hout. 
157. I>ie Sauhetze, nach ,l.,'nydas. 
158. ::v'Iadonna, nach GncuiJI!'. 
lflfl. Knabe mit Malwerkzeugen, nath Fiigcr. 
1 GO. Carl Sehröder (geh. 1761 ). Carl Wilhelm 
Ferdinand, Herzog Yon Bra::nschwcig. 
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161. Carl Sehröder (geb. 1761). Friederike 
Luise Wilhelmine von Braunschweig. 
162. - Der Mann mit dem Federbarett und 
Schwert, nach Koning. 
163. -- Der Krieger, nach Remlmllldl. 
164. Job. Gottfr. v. Schadow (1764-1850). 
Armida und Rinaldo. 
165. F. John (1769-1843). Barh. Litta, geb. 
Belgioso d 'Este. Vor aller Schrift. 
Hi6. Carl Agricola ( 177\1-1852). Des Genius 
Begräbniss, nach N. J}>ussin. 
167. Carl Rahl (1779-1843). Die h. :\lagda-
lena, nach CorreA:fio. 
168. Fr. Müller (1782-1816). Adam und Eva, 
nach Rap!wd. 
169. Franz Forster (17\10-1872). Aurora und 
Cephalus, nach P. &'uirin. 
170. - Die drei Grazien, nach Rap/tael. 
171. Moritz Steinla (1791 1857). Madonna 
mit Heiligen, nach l'erugino. 
172. 173. J. C. Erhard (1795-1822). Zwei 
Blatt Landschaften aus üesterreich. 
174. - Im Höllenthal. 
1 7 5. ]. Felsing ( 1802 ~ 1883). Gefangennehmung 
Christi, nach H. Hofmann. 
176. Eduard Eichens (1804-1877). Lavinia, 
nach Tizian. 
177. Friedr. Knolle (1807 -1877). Der Zins-
groschen, nach Tizian. 
178. - ~Iadonna mit dem Kinde, nach Correggio. 
Kupfcr>tichc und Radirungen. t " ,) 
179. Eduard Mandel (1810-1882). Madonna 
Colonna, nach Raj>ltacl. 
180. - Jugendliches Bildniss (nicht Raphael), 
nach Demselben. 
181. - Portrait der Kaiserin ,·on Deutschland. 
182. F~. , Webe.r (1813--1882). Portrait Hal-
bem s der J., nach Ho/bein. 
c. Künstler der Gegenwart, grüssten-
t h e i I s noch a m Leben. 
183. J. L. Meyer. Mädchenkopf, nach BonijazJ'. 
184. - Im Trauerhause, nach C. Hoff 
185. - Mä<lchenkopf, nach Knaus; 
186. C. Geyer (geb. 1816). Schwerer Entschluss. 
nach R. Bqscltla;,r. Vor aller Schrift. 
187. - Huldigung, nach Dons. Ebenso. 
188. Hugo Bürkner (geb. 1818). Die lieber· 
fahrt, nach L. Richter. 
1 !:l9. - Abschied von der Sennerin, nach Defregga. 
HlO. Theodor Langer (geb. 1819). Die Ver-
leumdung, nach Kurzl>auer. 
191. Alb. F. Schultheiss (geu. 1823). Wein, 
Weib und Gesang, nach RaNbra11dt. \'or 
aller Schrift. 
192. -· Der Sonntagsjäger, nach E. Griitzno. 
193--200. J. L. Raab (geb. 1825). Acht Blatt 
nach verschiedenen Malern, im Galeriewerk 
der Pinakothek in München. 
201. Gotth. L. Friedrich (geb. 1827 ). Rettung 
aus dem Schiffbruch, nach R. Jordan. 
202. - Der Sturm, nach Ca/ame. 
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14 Kupfersti~hc un<l Radirunge11. 
203. Louis Jacobi (geb. 1828). P. Conzciius. 
204. Joh. Fr. Vogel (geh. 1829). Heinrich VIII. 
und Anna Boleyn, nach C. v. Piloty. 
:WF1. Joh. Burger (geh. 1829). Die Vestalin, 
nach Aug. Kaujfmann. Vor aller Schrift. 
20fi. - Madonna della seciia, nach Rapl!tlel. 
207. - La hella cii Tiziano, nach Tizi<lll. Vor 
der Schrift. 
:?OR. Carl Post ( 1834- t 877). Ideale Land-
schaft mit l>iana und Calisto, nach )Jiarco. 
20!!. C. E. Büchel (geb. t 835 ). Die Nonne, 
nach G. A. Kuntz. 
210. Will. Unger (geb. 1837). Zwei BI. Schla-
fender Bauer, nach Ostade und Das Früh-
stück, nach Brekelencamp. Probedrucke. 
211. - Stadtansicht, nach Hobbema. Vor alJer 
Schrift. 
212. - Seestück. Vor aller Schrift. 
213. -- Friedrich der Grosse in der KapelJe von 
Charlottenburg, nach Osc. Begas. 
21-t. A. Wagenmann. Herzblättchen, nach 
F. A. Kaulbac/1. 
215. B. Mannfeld. Der Park, nach A. A:fenzel. 
Remarqueabdruck. 
216. J. Banke! (geh. 1837). Frühlingssonntag, 
nach R. Beyschlag. Vor alJer Schrift. 
21 7. - Hochzeitsfest, nach Dems. Ebenso. 
218. - Abschied des Ritters, nach Dons. Ebenso. 
21 !) . Wilh. Hecht (geb. 1843). Madonna mit 
Kind, nach Tizian. Vor aller Schrift. 
220. - Kaiser Wilhelm. 
• 
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22 l. Wilhelm Hecht 1 geh. t 843). König LU<l-
wig im Krönungsornat. 
222. ·- :Vlelonenesser, nach ,f/urillo. Vor aller 
Schrift. 
223. -- » \loritur in Deo•, nach 1~:,,/licim. 
224. Doris Ra ab 1 gel '· 1 7151 ). Ruhcns erste Frau 
mit Kind, na•·h Ruf,olS. Vor der Schrift. 
li. Niederländische Schule. 
225. Der Meister des Amsterdamer Cabinets. 
1 lfJ. Jahrh.). Die Historie von den drei 
Todten und drei Lebenden. Heliogravure. 
226. - Das Kartenspiel. Ebenso. 
227. Aristotcles und Phryne. Ebenso. 
228. - Dirk van Star ( t 5. Jahrh._l. I )er h. 
Lucas malt die \Iadonna. Ebenso. 
22\J. I )er h. Bernhard verehrt Maria. Ebenso. 
230. -- Alart du Hameel (gest. c. 1 ,-~oa 1. Reiter 
vor einer Kapelle. Ebenso. 
231. Lucas von Leyden p494-tiJ33). Adam 
und Eva. Heliogr. wie die folgenden. 
232. Triumph des \lardoc:hai. 
233. Esther. 
234. Anbetung der Weisen. 
235. I )ie Kreuzigung. 
236. Christus am Kreuz. 
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241. Theod. de Bry (1528---:---1570). Kirmess, 
nach H S. Belwm. 
242. J. Th. de Bry (1!'>61-1623). Aus der 
Geschichte Abrahams. 
243. Hier. Wierix ( 1 nf> 1 - 1619). Philipp I I. 
von Spanien. 
244. Heinr. Goltzius (1558-1616). Th. Coorn· 
hert, dessen Lehrer. 
245. - Triumph der Galatea, nach R<1j>hael. 
246. J. Saenredam (1565-1607). Srhlittschuh-
läufer. 
247. Nie. de Bruyn (geb. 15ß5). Da,·id über-
windet Coliath. 
248. - St. Huhertus. 
249. Egid Sadeler (1 !)70-1 ß29). Kaiser Mathias. 
2f>O. - B. Spranger und dessen Frau. 
251. Jan Muller (um 1f>70-1625). Ambrosius 
Spinola, narh Miern·dt. 
252. - 1\foritz ,·on Oranien, nach Drmsrl/,m. 
253. Jacob Matham (1571 1631). Moses, nach 
C. Arpino. 
254. Lucas Vorsterman (1571~-1667). An-
httung d..:r Weisen, nach Rubm.>. 
2flfl. · · 1'\ic. Rockox, nach z•all D)·r/.:. 
2!16. P. P. Rubens (HJ77-1640). H. Catha-
rina. He!iogr. 
2f,7. Will. van Delff (1580-1 (i31i). Axel Oxen-
stierna. 
2nk. Boetius Bolswert ( 1 f>80 1634). Der sieg-
reiche Tod, nach f'in<'km/looms. 
• 
' 
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258a. GrafHeinr. Goudt(um 1f>85-1630). Zwei 
BI. Enthauptung des. h. fohannes und Ccres 
bei Stellio, nach RlzltciJ;zrr. 
2i'l!:l. S~~elte a Bolswert (geh. 1586). H. Fa-
Jmhe, nach Ru/Jens. 
260. - »Wie die Alten sungen «, nach jwdaens. 
261. Theodor Matham (158!! HißO). Michel 
Je lllon. 
262. - Die h. Begga, ·nach 7'1111 I~J'rk. 
26:3. - Wolfgang \Vilhelm Pfalzgraf vom Rhein. 
2(i4. Jan v. d. Velde (geh. 1 5!:!7). Trick-track-Spiel. 
:!6f1. Anton van Dyck (159\J-1641). Ecce 
homo. Heliogr. 
:!6(i -270. · - Fünf Blatt Originalradirungen aus 
der Ikonographie !Sammlung YOil Bildnissen 
seiner berühmten Zeitgenossen 1. 
271. 272. ·- Zll'ei Blatt desgleichen. Heliogr. 
27B--278. - Sechs Blatt aus derselben Samm-
lung, nach dessen Zeichnungen von ver-









Jonas Suyderhoef 1geb. um 1600). Maxi-
milian von < lesterreich, nach Rul,ms. 
- Der ;\lesserstirh, nach .A. 7'. Ostadc. 
P. Pontius (Hi0:3-1G5H). Rubens. 
- Otto Y rnnius. 
Hubert Quellinus lum 1605-1688). Ar-
thur Quellinus. 
~emb:andt( 1 G06-16H5.) Des KünstlersBild-
111ss m1t seiner Frau. Heliogr. wie die folg. 
Verkündigung an die Hirten. 
Erweckung des Lazarus. 
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287. Rembrandt \1606-1665). Heilung der 
Kranken (das sogen Hundertguldenhlatt). 
288. J. Six, Bürgermeister von Amsterdam. 
289. Haring, d. ältere. 
290. Ephraim Bonus, !Jeriihmt<:r Arzt. 
291. Uytenbogaert (der Goldwäger). 
292. Die Frau heim Ofen. 
293. Landschaft mit der Hütte. 
294. Landschaft mit drei Bäumen. 
295. · J. Livens (1 ß07- - Hi63 ). l>aniel Heinsius. 
2!H). - Jac. (;outer. 
297. Hermann Saftleeven 1 1609 -1 ß85 ). De 
Wittevrouwen-port (in Utrecht). 
298. Adr. von Ostade (l!i10 l!iHf>). Le goutc 
(Der Imbiss). Heliogr. 
299. - Der Tanz in der Hütte. 
300, D. Teniers (1610-1694). Der Tanz im 
Hof. Probedruck. Heliogravure. 
301. Jan Both (1610-1ß51). Landschaft mit 
rundem Thurm. 
302. Reinier Zeeman (geh. 1612). Zwei BI. 
Seeschiffe. 
303. -- Zwei Blatt desgleichen. 
304. P. de Balliu lgeb. um 1614). Urfejus. 
305. F. Wouters (1614-1659). Landschaft. 
Sehr selten. 
306. Thom. Wyck (1616-1686). Italienische 
Landschaft. 
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308. Anton Waterloo (lß18-16ß2). Landschaft 
mit saufendem Hund. 
309. 310. - Zwei BI. Landschaften mit bibli-
scher Staffage. 
311. Corn. Waumans (geb. um 1620). Zuniga. 
312. Herrn. v. Swanefeldt (lli20---16ü0). Zwei 
Blatt Italienische Ruine11. 
313. Corn. van Dalen (geh. um I G20). Johann 
Moritz von Nassau, nach &'. Flinr/.:. 
314. - Fr. Delboc. 
315. Corn. Bega (1620-- 1664). Die junge 
Wirt hin. 
316. - 13auernunterhaltung. 
317. Nicol. Berghem (1620-1ß83). Die drei 
Kühe. Heliogr. 
318. - Der Dudelsackbläser (genannt der Dia-
mant). Ebenso. 
319. 320. A. van Everdingen (Hi21- 1675). 
Zwei BI. Landschaften. 
321. Peter Clouet (um 1623-1670). Der Liebes-
garten, nach Rubc11s. 
322. Paul Potter (1625-1654). Der Kuhkopf. 
323. - Der Hirt. Heliogravure. 
324. -- Kühe. Ebenso. 
325. Joh. Heinr. Roos (1631-1657). Zwei 
BI. Schafe. 
326. Abr. Blooteling (geb. 1634). G. Flinck, 
nach Geraers. 
327. - Jacob, Herzog von Monmouth1 nach P. 
Lei;'. 
328. - Kindesbüste, nach Rubens. 
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3::?9. Jac. Ruysdael (1635~~~1681). Die Hütte 
am ·wasser. Heliogr 
330. I>cr knorrige Baum. Ebenso. 
3:-l 1. Janus Lutma (gest. um 168f>). ]oh. Lutma, 
dessen Vater. 
332. Karel Dujardin (um 1635 1078). Land~ 
schaft. Heliogr. 
:>äil. - Zwei Bl. Pferde und Hunde. 
334. Cornelis de V isseher (gest. 1658 ). Gel-
Jius <le Houma. 
:lil4a. - Der Leiermann. 
Bilf>. Jan de Visscher (geL. lHiHl). Der Tanz 
in der Scheune, nach Bn;~rhem. 
il:liJa. ~- Lagerscene, nach Wou7flerma 11 • 
3:-l!i. Paul van Somer (um 164!1-1654). Char-
Jotte de Heurewaerd, nach /~ Lrly. 
337. C. de Moor (1656-1738). J. van Goyen. 
338. Corn. Dusart (1665- 1704). Der Geigen-
spieler. 
339. - · Die Kirmess. 
340. Herrn. van Brüssel 1176!! 1H15). Zwei 
Bl. Landschaften. 
Ill. Italienische Schule. 
341. Niellen, zehn BI. von Peregrini und Ano-
nymen, um 1 5fi(J I fiRO. (Lichtdruck.) 
:142. Baccio Baldini (geL. 14:H\ '· Judith. Helio-
gravure. 
343. Andr. Ma_nt_egna . (1431-lf>OöJ. (;rab-
legung Chnsti ; Hehogr. wie die folg. 
3H. Christus in der Vorhölle. 
Kupfersliehe und Radirungcn. 21 









Giov. Mocetto (geb. um 1450). Judith. 
Heliogravure. 
Marc-Antonio Raimondi (1475-1534). 
(;ott erscheint dem Noah nach Raphael. 
Heliogravure wie die folg. ' 
H. Familie, nach Dmzselbm. 
Das letzte Abendmahl , nach Demselben. 
Die Kreuzabnahme, nach Demse/bm. 
Christus in der Glorie, nach Fra 11cia? 
Die Pest. 
353. Pietro Aretino. 
3f>4. ~ Amor und die Grazien, nach Rap/tael in 
der Farnesina. 
355. l'aulus predigt 111 Athen, nach Raj>lwel. 
356. Venus und Mars. 
357. Urtheil des Paris, nach .Raflwd. 
358. Das Räuchergefäss. 
35!1. Zoan Andrea (zu Ende des 15. Jahrh.). 
Kampf eines Drachen mit dem Löwen, nach 
Lionardo da Vinci. (Lichtdruck.) 
360. Giulio Campagnola (geb. 1481 ). Der h. 
Johannes Bapt. Heliogr. 
361. Jacopo de' Barbarj (geb. um 1450). Der 
h. Sebastian. Ebenso. 
362. Giovanni Ant. da· Brescia (arbeitet um 
1500). Die thronende Madonna. Ebenso. 
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364. Agostino Carracci ( 1558 ---1 601). Tizian. 
Ebenso. 
365. Jos. Ribera (1588 1656). .\farter des 
h. Bartholomaeus. El>enso. 
366. G. Carpioni (1611-1674). H. Familie. 
367. Jac. Amiconi (Hi75-17il2). Zephyr und 
Flora. -
3ti8. Franc. Londonio ( 1723 -1783). Zwei BI. 
H irtenscen e11. 
369. Franc. Bartolozzi i17HO - 176-l). .\1aria 
Christina von Oesterreich, nach Roslin. 
370. Giov. Volpato ( 1 7 :3H 1 H03 ). .\fadonna, 
nach Fra Htlrtof,,llllllt'tl. 
370a. C. A. Porporati (1740-181ö). Le de-
voir nature!, nach Ltn')'. 
371. Raph. Morghen (175R- -lHHHI. Benvenuto 
Cellini. 
372. - Die drei Lebensalter, nach Glrt~rd. 
37i>. 374. Giov. Folo (17fi4- 11:!36). Zwei BI. 
Iris und Echo, nach G. Jlcad. 
375. L. Schiavonetti (1765-1810). Mädchen 
heim Amorettennest, nach J. Aspina!l. 
376. Gius. Longhi (1766-1831). Rembrandt. 
377. - Marter des h. Johannes Bapt., nach 
C. Dml'. · 
378. Faust. Anderloni (1774 1830). .\1adonna 
rli -:\apoli, nach Raphad. 
379. Mauro Gandolfi'(1774--18341. Das schla-
fende Christkind, nach Allori. 
380. P. Caronni (1779-1842). Venus, nach 
C. Pn>rilrcini. 
Kupfer~tichc und Kadirunge11. ::lil 
381. M. Bisi (geh. 17881. Venus und .\mor, 
nach Appiani. 
382. L. Boscolo. Badendes Mädchen, nach F. 
Haycz. 
IV. Französische Schule. 
383. Jean Duvet (geh. 1485 ). ~- Johannes 
srhreibt die Apokalypse. Heliogravure. 
384. Jacques Callot ( 1 f>ll2- 1635 ). Cl. I>eruet. 
Ebenso. 
385. Vier Blatt Bettler. 
386. -- Vier Blatt Weibliche Trachten. 
387. - Zigeunert.ug. 
388. Mich. Lasne (1596-1667). Das Karten-
spiel (das .Monogramm des Künstlers auf 
emem Geldstück). 
389. Cl. Mellan (1598-1688). Christuskopfmit 
der Spirale. 
390. Claude Gelee, le Lorrain \1600 --1682). 
Campo vaccino in Rom. Heliogr. 
391. -- Die Furth. Ebenso. 
392. Abr. Bosse (1602 -1676). Gesang und 
Spiel (aus der Folge der Sinne, das Gehör). 
393. - Der Reiche und der arme Lazarus. 
394. Jean Morin (1610-1666). Cardinal Guido 
Bentivoglio. Heliogr. 
395. Jean Pesne (1623- - 1 700). Nie. Poussin. 
ELenso. 
3!:!6. Nie. de Poilly (1626-1690). Ludwig XIV. 
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398. RobertNanteuil(1630-1678). LudwigXIV. 
398a. - Henri Turenne. 
399. Ant. Masson (1636-1700). Maria, Her-
zogin von Guise. 
399a. - Guil. de Brisacier. 
400. Ger. Edelinck (Niederländer von Geburt, 
1640-1707). Der h. Ludwig, nach C. L( 
Brun. 
401. - Philippe de Champagne. 
402. P. Sirnon (1640 bis um 1710). I.. l'otier, 
nach F de Troy. 
403. Pierre Drevet (1663--1738). Adrienne 
Lecouvrenr, Schauspielerin, nach Ch. Coypel. 
404. - Marie de Laubespine, nach N. Largillih·e. 
405. - Franc. Louis de Bourbon, nach H. Rigaud. 
406. ~- Lndwig XIV. in ganzer Figur im Krö-
nungsornat, nach H. Rt;fiaud. 
407. Ludwig XV. in ganzer Figur, nach Dem-
sdl'tll. 
408. Pierre]. Drevet (1697-1739). R~ne 
Pucelle, nach 1/. Rigaud. Vor aller Schnft. 
409. - j. Ben. Hossuet, Cardinal, nach Demselben. 
410. Claude Drevet (um 1705-1781). Mar-
garetha Le Bret, nach DemselbeJI. 
411. Ben. Audran (1661-1721). Alexanders 
Grossmuth gegen Porus, nach Lc Rrun. 
412. Jean Audran (1667-1766). Rinaldo und 
Armida, nach A. Coypel. 
413. Sirnon Valle (geb. 1680). Die Gräfin Cosel 














Kupferstiche und Radirungen. 
Louis Desplaces (1682--1739). Die Schau-
spiclerin Duclos, nach LargilliCre. 
Nie. Larmessin (1683-17 55). La courti-
sane amoureuse, nach F. Bouclur. 
Fr. Chereau (1688-1729). Elisaheth 
Cheron, ~[alerin. 
P. E. Moitte (1722-1780). Ruhe auf der 
Jagd (Dubarry in männlicher Jägerstracht), 
nach Bt!nard. 
A. Marcenay (1722-1811). Victor :\far-
quis de Mirabeau. 
I >as Mädchen mit Nelken, nach G. Dow. 
M. Salvator Carmona (Spanier von (;e-
burt aber in Frankreich thätig, 1730-1807). 
Der Sohn des Rubens, nach Rubens. 
J. F. Beauvarlet ( 1 732-1797). Die. Kin-
der des Grafen Bethune, nach Droums. 
-- Toilette pour le Bai, nach dc Troy. 
- H,ochzeit des Amor und der Psyche, nach 
Boudter. 
J. B. Le Prince (1733--1 7~1 ). Zwei l:ll. 
Seeneu aus Russland. Aquatmta. 
- Ein Blatt desgleichen. 
C. E. Gaueher (1740-1804). ~ymphen­
tanz, nach dc Craycr. 
J. G. Bervic (1756-1822). Entführung 
der Dejanira, nach G. Reni. 
- I ,e serment, nach Fra.~onard. 
J. Godefroy (1771·-1839). L'erlucation, 
nach Elise Chaudct. 
J. B. Massard (geh. 1775). H. Vcrnef. 
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2fi Kupferstiche und Radirungen. 
431. A. Bouchc:r-Desnoyers (I 7 7!1-1857). H. 
( 'atharina, nach Rap!tad. 
432. - Nymphen im Bade, narh l.dltiers. 
433. J. T. Richomme (geb. 1785). Thetis mit 
<!en \\'affen des Achilles, nach F Gt'r,rrd. 
434. N. Leeamte (geh. 1 794 ). Madonna, nach 
F. rl"tll/(ltl. 
43f>. L. P. Henriquel-Dupont (geh. 17'97). Ary 
Scheffer, nach ßl'noui!lt'. 
4iHi. A. Calame (1810· 18ß4). Landschaften 
mit Ruinen. Zwei Blatt. 
437. -- Schweizerlandschaft. 
438. -· Landschaft im Sturm. 
43!1. Ch. Carrey (geh. 182-il. L'antichamhre, 
nach .1ftissonnirr. 
440. Cl. F. Gaillard (geh. 1834\. Portrait, nach 
Ant,,nc/lo 7' • .lftHilltl. 
441. F. A. Laguillermie {geh. 184 1). Portrait, 
nach Fr. Hals. · 
442. La Yisite. I\ach Munkdrzr. 
443. Les deux familles. Nach Demsdbrn. 
4.J..J.. L. Gautier (lebend). St. Angelo in Rom. 
44ü. L. Flameng (lebend, geb. in Brlissel). An-
gelica, nach htgl'l's. 
44ß. Girardet (lebend). Das Tischgebet, nach 
I imtier. 
44 7. Levasseur (lebend). P. Drlarorltr. 
V. Englische Schule. 
44H. William Hogarth ( Ui!l8- 1764 ). Die 
Punschgesellschaft. 
KUJ•fer,tichc in ~eschabter Manier. :n 
449. William Hogarth ( 16!H:! - 1764). Einer 
w:.mdernden Komödiantentruppe Toilette in 
der Scheune. 
450. Georg Smith (1714-1776). L:mdschaft 
mit der Hütte, gegens. Copie nach Rem/lra11dt. 
451. Robert Strange (1721-17!-12). H. :'llag-
dalena, narh Ct,rrri:gio. 
452. --- \'enus von den drei Grazien geschmückt, 
nach G. Rmi. 
453. - Cleopatra, nach /)rmsr/1'1'11. 
454. W. Woollet (1735--178i'>). Tod des (;e-
nerals Wolf, nach B. lf est. 
45f>. S. G. Fac~s (I leutscher von Gehurt, geh. 
um 1750). :\1adonna mit dem Engeltanz, 
nach A. 7'1111 D)·ck. 
456. S. W. Reynolds (geb. 1780). Landschaft 
mit drei Bäumen. nach Rtmbnmdt. 
457. R. M. Meadows (geh. um 1820). Atten-
tion, nach j. R . .'-)mitlt. 
c. 
l(upfcrstichc in gesch~hter 
M~nier. 
I. Deutsche Schule. 
458. Ludwig von Siegen (I>er Erfinder dieser 
Kunstgattung, 160!-1-1 ß80). Amalia YOn 




28 Kupferstiche in geschahter Manier. 
459. Prinz Ruprecht von der Pfalz (1619 bis 
1682 ), Apostelkopf. 
460. Theod. C. v. Fürstenberg (um 1620 bis 
16 7 5 ). Ecce homo. 
461. Bern. Vogel (1683- 1737). Der ~Ialer 
Kupezky mit seinem Sohne, nach Kupc:::.kt·. 
462. Jac. Männl (geb. 1695 ). Jagd der Diana, 
nach Wil/borts. 
463. J. J. Haid l1704-1767). E. Verhelst, 
nach {;. Rirhler. 
464. J. F. Bause. Lucinde, nach Faftonct. 
465. J. E. Haid (1739-1809). La Menagen·, 
nach A. Gra.!f. 
466. J. V. Kauperz (1741 --1816). Artemisia, 
nach Tcr/Jouclte. 
467. C. Schröder. Affenbarhierstnhe, nach Te-
11/ers. 
468. J. P. Piehier ( 1765-1 H06 ). Andromeda 
von Persens befreit, nach Arfillo. 
469. J. J. Freidhoff (17ti8- 1818). •lhr Schlum-
mer«, nach Cclrolilll' i'OII Oe/sen. 
470. Gust. Lüderitz (lSO<l). Amor, die Pfeile 
SC'hiirfend, nach A. 7'. A'/ii/Jcr. 
li. Niederländische Schule. 
471. W. Vaillant (1623-1677). Judith, nach 
G. Rrni. 
4 72. Die trinkende Dame, nach Tcr/Jourg. 
473. - J. de Ryck. 
474. - Portrait (fälschlich fiir A. van Dyck ge-
halten). 
• 
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475. Abr. Blooteling. Königin Katharina von 
England, nach P. Lelj·. 
476. Jan van Somer (um 1640-1700). Dame 
mit Hund. 
477. J. van Hugtenburg (1646-1733). Rück-
kehr vom Markt. 
478. Jan Verkolje (1650---1693). Madame Par-
son, nach 1~ Lclj•. 
47l1. C. Dusart. Das (;eiage des Mönches mit 
einem Weibe. 
480. - •Communia gaudiac, aus der Folge der 
Volksbelustigungen. 
481. Peter van Berghe (um 1670 thätig). Ellen 
Gwynn, Maitresse des Königs, nach 1~ Lely. 
482. Nie. Verkolje (1673-1746). Die wahr-
sagende Zigeunerin. 
483. Artus Scheuman (1710- 1792). :\1iidchen 
mit Licht, nach G. Scha!rkcn. 
.:tH.J.. P. A. Wakkerdak (um 17:20 thätig). Der 
Citherspieler, n:1ch Afdsu. 
48r>. D. Koedyck (um 17RO). Das Pferd, nach 
II />ttwt'nlltlll. 
111. Die übrigen Schulen. 
486. Dom. Cunego (1727--1794). Ghismonda, 
nach Corrrggio (eigentlich .Furim). 
487. Bern. Pieart (1673-1733). Lachender 
i\fann, nach /Jernart . 
488. M. H. Bounieu (1740-1814). Adam und 
Eva. 
489. E. Gautier d'Agoty (1745-1784). Ant. 
Je Camus, nach Santcrre. 
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30 K UJ>fcrotiche in geschabter :'llanier. 
490. John Smith (l!l:H-li 19). (;ottfr. Schalcken 
mit dem I .icht in der Hand. 
491. - Schlafendes Mädchen, nach G . . '-)rhalckcn. 
492. - Christ. Wren, Erhauer der Paulskirrhe 
in London. 
493. John Faber (um 1684 ·1 7 55). H. Win-
stanley, ;\laler. 
4!J4. J. Mac-Ardeli (1710-17H5). Emilie Gräfin 
\'On Kildare, nach Rrynolds. 
4!J5. - Ghismontla (vergl. :-Ir. 486). 
496. Ch. Spooner (um 1717-1 7!l7). Cleopatra, 
nach C. Netsc!ur. 
4!J7. R. Houston (1728-1775). Mädchen mit 








R. Earlom (geb. 1728). James Duke of 
Richmond, nach 7'an DJ·rk. 
- Die Familie (;eorgs III. von England, 
nach J. Zo.ffany. 
l >ie Akademie, nach Demsclbm. 
Die Geizhälse, nach Q. J:fessis. 
( ;eftügelmarkt, nach F. Snyders. 
Obstmarkt, nach Dmzsel/!rn. 
505. -- Zwei BI. Blumen- und Fruchtstück, 
nach fluy.wm. 
506. John Greenwood (1729--1 792). Dame 
mit Papagei, nach &'. 1!/ctsu. 
IJ07. Inigo Spilsbury (1730--1795). The hu-
morous fidler, nar:h Fr. Hals. 
508. Wil. Pether (1731-17()5). Rubens' zweite 
Frau, Helene, als Schäferin, narh Ru/1clls. 
Lithographien. 31 
509. C. Corbut (um 1736). ~fädchcnbrustuil<i, 
nach Tizian. 
510. Val. Green (1739 -1813). A dutch school, 
















- Experiment mit der Luftpumpe, nach 
J. Wrz/;ht. 
- Der Lieue~gram, nach Jfarir CJsWaJ'· 
James Watson (geh. 1740). Königin 
Carolina von England, nach F Cotcs. 
Die Marquise von Pompadour, nach J./·. 
ßr,urhcr. 
- Miss Beatson, nach C. Rr,ld. 
- Die Familie des Jordaens, 
J. R. Smith (1740-1811). 
Lady, nach lf: l'ctrrs. 
nar:h .J)itstllt. 
A Venctian 
S. W. Reynolds (geh. 1780). 




A. Piepenhagen. I .andschaft mit Ruine. 
N. Strixner. Das Ständchen, na<'l1 A. ;·,nz 
der Wo:(/ Tondruck. 
A. Menzel. :\. !Jürer zeichnend. 
L. Löffler. Ein Pariser vis·a·vis. 
Th. Hildebrandt. Ein Terzett. 
J. C. Schall. I >ie Toilette, nach Fr. .Jiirris. 




526. C. E. Leschke. Tizian's Geliebte, nach 
Tizia11. 
527. R. Hüser. Blücher. Federzeichnung auf 
Stein, nach A. Afm:x!. 
528. Feckert. Vornehmes Paar, nach Hft,ml>rrg. 
529. C. J. Geiger. Cleopatra. 
530. A. Günther. Bacchus, nach A. 7'tl!i Köhler. 
531. Fr. Hohe. Badende Römerinnen, nach 
A. Riede/. 
532. C. Wildt. Badende Mädchen, nach Dnm. 
533. Doll. Aus der Kirche S. Anastasia in Verona. 
534. J. G. Steffen. Aus den Schweizer Hoch-
alpen. 
535. J. Varrone. St. Bernardino. 
536. J. Bauer. Ital. Blumenmädchen, nach G. 
Gaul. 
537. A. Calame. Landschaft. 
538. Ch. d'Amour. Desgl. nach 7ro_yon. 
539. Fran~ais. Muttergliick, narh Stein/Je!. 
540. A. Lemoine. · Perlregen, nach J. Zir,(ler. 
541. F. Dufourmantelle. Unterricht im Zeichnen, 
nach Fau7•elet. 
542. A. Gilbert. Der tiefe Brunnen. nach Ed. 
Frere. 
f>4 3. Aubry- Lecomte. Schlafende Bacchantin, 
nach Girodet- Trioson. 
ü44. - Schlafende Nymphe, nach Dcmsell,c11 • 
f>4ö. Giov. Piccone. Im Park, nach All.[(e/(1 
Beccaria. 




547. A. Menzel. Die Nähterin. Mit Pinsel und 
Schaheisen auf Stein ausgeführt. 
548. -- Das ReifspieL Ebenso. 
E. 
Der FarbenJruck. 
I. Mit Anwendung des Holzschnittes. 
549. Hans Burgkmair. Kaiser Max zu Pferde. 
Clair-obscur, 1508. Der Schnitt von Jost 
de Necker. (Lichtdruck.) 
550. Hugo da Carpi (um 1460-1523). Tod 
des Ananias. Clair-obscure, nach Rafllllel. 
551. Bart. Coriolano (um 1640 thätig). Die 
schreibende Sibylle. Ebenso. 
Il. Mit Anwendung des Stiches oder 
der Aquatintamanier. 
552. Hercules Zeghers(um1625 thätig). Land-
schaft. Facsimilc in modernem Farbendruck. 
553. Peter Schenk ( 1645-1715 ). Eine Schlange. 
554. Abr. Blooteling. \' erkiindigung der l\faria, 
nach J. .lrs. 
555. - :\ladonna, nach Jlfiflltrrd. 
556. Gilles Demarteau (1729-~ 1776). Rubens 
mit 30 Jahren, nach u;lltell/1, 
55 7. Mädchenhrustbild, nach Demsc!/icn. 




559. Gilles Dernarteau (1729-1776). Mädchen 
mit Hühnern, nach J. B. Huet. 
560. ]. Marin Bannet (geh. 1743). Mährisches 
Bauermädchen. 
561. - Das Kaffeemädchen. 
562. -- Das Duett. 
563. J. G. Prestel (1739-1808). Mythologische 
Scene; mit (;olcl gehöht. 
564. W.WynneRyland(1729-1783). Mädchen 
wecken den schlafenden Amor auf, nach 
AIIJ[dika A',utjji~~tu/11. 
fJüfi. Fr. Bartclozzi. Vertumnus und Pomona, 
nach Coypel. 
5fi6. ]. F. Bause. Serena, nach Grt'IIZt'. 
56 7. B. Pastorini (um 1 7 46 thätig ). L 'AIIegra, 
nach A. AlutJii'""'"· 
568. W. Ward (geb. 1750). Thoughts on ma-
trimony, nach J. R. Smith. 
569. H. Sintzenich (1752-1812). Emilia, nach 
A. Kauffinatm. 
570. F. V. Durrner (geb. 1 766). Triumph der 
Schönheit, nach J. Grassi. 
571. Will. Bond (um 1780 thätig). H. Caecilia, 
nach J. Russe!. 
572. 573. Zwei Ansichten aus der Villa des Mae-
cenas in Tivoli. Mit Deckfarben nachgeholfen. 
III. Mit Anwendung der geschabten 
Manier. 
fJ74. Ed. Fisher (um 1730-1785). Ein Pasto· 
rale, nach A. 7'/lJJ der J/'er(j. 
J 
Der Farben<\ruck. 
575. Fr. Janinet ( 1752-1813). Die drei Grazien, 
nach l't•lltgrilli. 
576. - Wasserfall ,·on Straubbach, nach Tfl,lf. 
577. - La chaumiere flamancle, nach A. 7'. Ostade 
(gemischte Manier). 
578. La tabagie hollandaise, nach /)emsd/!m. 
Ebenso. 
579. P. M. Alix (1752-HH9). Napoleon, nach 
Garnerey. 
580. Baxter. The belle of the ,-illage. 
lV. Mit Anwendung der Lithographie. 
581. ]. Dejardins. Vogel und Rose. 
582. I>er Fischmarkh 
583. --- •Auf einen Augenblick<. 
584. A. v. Ramberg. Aus dem Schwarzwald, 
nach Zim merma "". 
585. - Morgen in den bayrischen Alpen. 
586. C. Feederle. Heimfahrt von der Kinds-
taufe, nach Prchmann. 
587. Aug. Schäffer. .1\'ordseestrand. 
M~8. Sirnoneau. Versuchung des h. Anton. 
589. A. Siegert. l>ie fleissige '\'ärterin. 
590. J. Högg. Die faule Wärterin. 
Mll. A. Eybel. l>er l\lm·gen. 
592. L. Burger. Der Invalide. 
593. Th. Hosernann. Die Zeche. 
594. - In der Sommerwohnung. 
595-598. J. H. v. Hefner-Alteneck. Vier BI. 
aus dessen "' erk. 
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36 Der Farbendruck. 
599. 600. Kunstanstalt Prang. Zwei Bl. :\läd-
chenbrustbilder. 
601. 602. - Zwei Bl. Thierstücke. 
V. Mit Anwendung der Photographie. 
(Neueste Erfindung.) 
603. Alb. Frisch (in Berlin). Mädchenbrustbild, 
nach F. Boucher. 
604. - Das Blumenmädchen, nach .Demselben. 
605. Genien, nach J. de. Wit. 
606. - Toilette der Venus. 
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